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Luego, un "bon souper" en 
¡:te ¡:to 
pe¡:tiJOne 
el local mas elegante, situado en Diagonal-Calvo Sotelo, 
muy cerca de las boites mas concurridas del momento. 
Av. Generalisimo, 612 - Telêfono 230 91 94 
NOTICIAR lO 
• Hoy domingo, en Ja última función de tarde de Ja 
Temporada, se ofrece Ja segunda representación de Ja 
alegre y espectacular ópera de Smetana • La Novia ven-
dida•, en Ja magnífica edición presentada este año por 
la Compañfa del Teatro de la Opera de Brno. que tan 
repetides éxitos ha conseguido en este Gran Teatro en 
cuantas ocasiones ha actuada en el mismo. La tercera 
representación de •La Novia vendida•, en la última fun-
clón de la Temporada, esta prevista para el próximo miér-
coles dia 20, en función correspondiente al Turno C. 
• Pasado mañana martes tendra Jugar la última repre-
sentación de la ópera de Richard Strauss ·El Caballero 
de la rosa .. , una de las maximas creaciones de la pres-
tigiosa Compañía del Teatro de la Opera de Graz, que 
con esta obra efectuó su presentación en España el pa-
sado rnfércoles, bajo la dirección del Maestro Pete1· 
Schrottner y con puesta en escena de Rudolf Hartrnann, 
siendo principales intérpretes Roberta Knie, Dorit Hanak, 
Margarita Kyriaki y Rolf Polke. 
• Siguiendo la colaboración con el • Patronato Pro Mú-
sica• de nuestra ciudad, los próximos días 8, 14 y 15 de 
marzo se celebraran en este Gran Teatro tres grandes 
conciertos sinfónicos. En el primero de elfos actuara la 
Orquesta Ciudad de Barcelona en un atractiva programa 
dedicada fntegrarnente a Wagner. bajo la dirección del 
Maestro Charles Vanderzand y con la colaboración de la 
extraordinaria soprano norteamericana Jessie Norman. Los 
días 14 y 15 reaparecera en este Coliseo la famosísima 
formación sinfónica britanica •New Philharmonia Orches-
tra•. bajo la dirección de una de las mas insignes batu-
tas actuales: el Maestro Lorin Maazel. que efectuara su 
presentación en Barcelona. 
e En la tradicional Temporada de Primavera, que este 
Gran Teatro dedica al arte coreografico, actuaran este 
año dos sensacionales Compañías, de rnaximo prestigio 
internacional. Una de elias ya aplaudida anteriormente en 
este Collseo: la de la Opera de Belgrado y la otra, efec-
tuando s u presentación: la de la • Deutsche O per arn 
Rhein• de Düsseldorf. arnbas con un atractiva y varia-
dísirno repertorio, Interpretada por grandes estrellas de 
la danza. 
